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ABSTRAK
Keputusan konsumen merupakan sebuah tindakan konsumen untuk membeli suatu produk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu kualitas produk, harga, pelayanan dan lokasi Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung
terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas produk,
harga, pelayanan dan lokasi terhadap keputusan konsumen rumah makan Aditya Jaya di Kabupaten Aceh Besar. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, pelayanan dan lokasi terhadap keputusan konsumen rumah
makan Adiya Jaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey dengan menggunakan kuisioner dan wawancara.
Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen rumah makan Aditya Jaya. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden
dengan menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan pendekatan Accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel. Metode analisis yang digunakan
yaitu model analisis Chi-Square dengan menggunakan bantuan program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualitas produk,
harga dan pelayanan berpengaruh nyata terhadap keputusan konsumen sedangkan lokasi tidak berpengaruh nyata terhadap
keputusan konsumen rumah makan Aditya Jaya. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan beberapa faktor-faktor
lain yang mempengaruhi keputusan konsumen. An Analysis Of The Impact Of Product Quality, Price, Service And Location
Toward Consumer Decision At Aditya Jaya Restaurant In Aceh Besar Regency
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ABSTRACT
The consumer decision is an act of consumers to buy a product that is affected by several factors such as product quality, price,
service and location Decision-making is an activity of individuals who are directly involved in obtaining and using the goods
offered. This study analyzes the influence of product quality, price, service and location toward consumers decision Aditya Jaya
restaurant in Aceh Besar Regency. The purpose of this study was to determine the effect of product quality, price, service and
location of the consumers of Aditya Jaya Restaurant. The method used is a survey method using questionnaires and interviews. The
population in this study is the consumers of Aditya Jaya Restaurant. The samples taken as many as 100 respondents using the
technique of Non-Probability Sampling with accidental sampling approach, sampling technique based on chance, who happened to
meet with the researchers can be sampled. The analytical method used is the model Chi-Square analysis using SPSS. Based on the
research that the quality of products, prices and services significantly affect consumer decisions while the location did not
significantly affect consumer decisions Aditya Jaya Restaurant. For further research is expected to explain some of the other factors
that influence consumer decisions
